







































































































































































































































































































































































































































































者である J. ユーシームと R. H. ユーシームは「サード・カルチャー（第三文化）」と名づけた







































































































































































































































4）Ruth Van Rekenのホーム･ページ。http : //www. crossculturalkid. org / cck.htm（2006年 8 月閲覧）。オリジ
ナルは Ruth Van Reken & Paulette Bethel（2006）“Third Culture Kids: Prototypes for Understanding Other








































いは多文化（人種）の親をもつ子ども」は、“Bi-racial / bi-cultural children”とか“Children of
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